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Sebagai salah satu kota terluas di Indonesia, Kota Tidore memiliki beberapa 
instansi pemerintah yang tiap-tiap instansi memiliki data berbeda. Data-data 
tersebut masih terpisah antara instansi yang satu dengan lainnya, sehingga untuk 
memperoleh informasi dari tiap-tiap instansi pengguna harus mengunjungi website 
berbeda satu per satu. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan sebuah web 
yang mampu mengintegrasi berbagai data dari instansi-instansi yang berbeda. Hasil 
integrasi web tersebut ditampilkan dalam bentuk map sehingga dapat memunculkan 
informasi data spasial. 
Salah satu teknologi yang hadir saat ini adalah REST Web Services. REST 
Web Services merupakan salah satu standar arsitektur komunikasi berbasis web 
melalui jaringan internet, teknologi ini sering digunakan dalam pengembangan, 
umumnya mengunakan HTTP (Hypertext Transfer Protokol) sebagai protocol 
untuk komunikasi data. Pada arsitektur ini, REST Server sebagai penyedia data 
(Resources) dan Rest Client mengkases data tersebut untuk pengunaan selanjutnya.  
Selain menggunakan REST Web Services pada penelitian ini juga 
memanfaatkan salah satu teknologi milik Google (Google Map). Google Map 
merupakan sebuah jasa peta global yang disediakan oleh google secara gratis. Untuk 
dapat menggunakan layanan ini dibutuhkan sebuah API (Application Programming 
Interface), dengan API (Application Programming Interface) pengembang dapat 
menghungkan peta milik google dengan website yang dibangun. 
 












As one of the largest cities in Indonesia, Tidore City has several 
government agencies, each of which has different data. These data are still 
separated from one agency to another, so to obtain information from each 
agency users must visit different websites one by one. To anticipate this we need 
a website that is able to integrate various data from different agencies. The 
results of the web integration are displayed in the form of a map so that it can 
bring up spatial data information. 
One of the technologies that are present today is REST Web Services. 
REST Web Services is one of the standards for web-based communication 
architecture over the internet, this technology is often used in development, 
generally using HTTP (Hypertext Transfer Protocol) as a protocol for data 
communication. In this architecture, REST Server as a data provider 
(Resources) and Rest Client accesses the data for further use. 
In addition to using REST Web Services in this study also utilizes one of 
Google's technology (Google Map). Google Map is a global map service 
provided by Google for free. To be able to use this service requires an API 
(Application Programming Interface), with API (Application Programming 
Interface) developers can connect Google's maps with the website being built. 
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